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Afin de déterminer les risques de brûlures invalidantes et d'optimiser les
dispositifs de protection de l'individu soumis à une agression laser, il est
nécessaire de développer un modèle mathématique. Cet outil prédictif doit
permettre d'estimer l'élévation de température dans les couches cutanées. Dans un
tel contexte, la détermination des paramètres clés régissant les transferts
thermiques est une étape essentielle. Une difficulté majeure réside en ce que les
diffusivités thermiques de l'épiderme et du derme sont mal connues.
L'identification in vivo de ces paramètres impose de nombreuses contraintes afin
d'éviter tout traumatisme dans les tissus. Les méthodes périodiques sont alors
particulièrement adaptées car elles permettent d'obtenir un ensemble
d'informations pertinentes par des mesures non intrusives en réflexion qui ne
sollicitent que faiblement les couches cutanées.
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